





〔摘 要〕 高等教育是一种“公共性”程度很高的准公共产品 ,部分地存在着市场失效的状态;因此 ,
将高等教育完全产业化 、市场化是不现实的。不过 , 为了能够缓解高等教育供给不足这一矛盾 , 在一定范
围内实现高等教育产业化 、市场化则又是必要的 、可行的。













否能够通过市场机制来实现再生产 。所以 , 从经
济发展的规律来看 ,产业化一定要求市场化 ,高等
教育产业化也必然要求高等教育活动的市场化 ,







“公共性” 程度更高 , 这是由高等教育自身的规律
和特点所决定的 ,我国当然也不能例外 。既然是准
公共产品 , 那么想单纯地依靠高等教育的产业化 、
市场化来达到高等教育资源的 “优化配置” , 显然
是不可能的 , 因为它存在着一定的市场失效状态 ,
需要政府的介入 ,来纠正或弥补这种市场失效 。
1 、 外 溢 性 的 存 在 。 所 谓 的 外 溢 性
(Externali ties), 也可称之为外部效应 、外部经济 ,指
的是人们的经济行为对他人或整个社会所产生的
利益或成本影响。高等教育存在着明显的外溢性 ,
这就是高等教育在个人获得之后 , 不仅个人受益 ,
而且具有明显的社会效益。特别是在“科技是第一














来说 , 由于正外溢性的存在 , 而且这部分效益又难
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是穷人” , 这就丧失了 “机会均等”的原则 , 大大违
背了社会公平的原则 , 尤其是对于人均 GDP居世
界后列 , 尚有 5000多万人口还处于温饱线以下的
我国来说 , 就更不能盲目推崇高等教育的完全产
业化。再者 , 让高等教育的受益者完全承担高等













论学科 , 则尽量少提供或者干脆不予提供 。这势
必会造成高等教育内部结构的严重失衡 , 最终将























































业化 , 动员社会力量共同办学 , 却又是必不可少
的 。由于高等教育本身存在着较强的正外溢性 ,
这就决定了政府在高等教育中应当占据主导地
位。社会力量办学不应成为国家减少对高等教育
投入的借口 , 反而还应成为刺激国家增加对高等
教育(包括公办和民办的)投入的因素 。从国外的
经验来看 ,私立高等教育支出增长最快的国家 ,也
是公共高等教育经费增长最快的国家 。我国要实
施“科教兴国”的伟大战略 , 就理应借鉴公共产品
理论的珍贵启示 , 认清政府和市场在高等教育中
的正确位置 , 以此来促进整个高等教育的健康快
速发展。
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